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fortherape,orNingxia(守夏 》orGansu(甘 粛 省)forthemountainflowers,orin


















5.Fifthly,therearetheLittleBlackBees(黒小 蜜 蜂 》、4pisAndreniformisSmith,
whicharesimilartotheLittleBees.
6.Andlast,andmostimportantinYunnantherearetheChineseBees
(中 隼 蜜 蜂 》AppCeranaCeranaFabricuswhicharekeptinhives,butarenot
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ledれ ん げinJapanese,andfromtheflowersofRubberTrees(三 叶 橡 肢 樹).The
























HoneybeeOrchid(金 稜 迦 》fromYunnan,attractstheJapanesebeesnotwithits
nectar,butbymimicingtheirNasanovPheromone(thepheromonewhichleads
beestocometogether.)Thisisaveryunusualcase.Itcouldhoweverbethatthe
honeybeeorchidcamefromsomewhereelse._(愛 知 大 学 教 養 部 助 教 授)
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